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La visita a los ceniEnierios en el día de 
H 0 7 , primero de noviem-
bre, es el día que el mundo 
cristiano, dedica para visi-
tar las ciudades de lo-» muer 
tos. 
En Larache, tenemos tres 
necrópolis amplus, y de 
ellas dos ya clausuradas 
porque en el interior de sus 
muros no cabe ya una fosa 
más 
Du r a n t e veinticuatro 
años hemos presenciado co 
mo se fueron llenando de 
cadáverzs estos cemente-
rios. 
Jefes y oficiales, clases y 
sold idos pertenecientes al 
Ejército español, que fue-
ron cayendo por el imperio 
de la guerra unos, y otros 
agotados por las fiebres 
palúdicas y epidemias que 
se desarrollaron. 
Amigos, conocidos, muje 
res, bellísimas adolescentes 
de quince primaveras que 
al morir llevaron el secreto 
de sus ilusiones y de sus 
amores en flor; centenares 
de angeical-s criaturas, 
unos y otros pert necientes 
ta bienal o ro ejército <i-
vil de s aña que tiene en 
estas der. as desde su ocupa 
ción. 
Civiles y mi itan s, que 1 
pa ar a mejor vida de) iron 
una este , de dolor y lleno 
d¿ luto millares ae hogares 
e pañoles. 
Para iodo - en este dia. 
esí idad k LO ios ios 
Santo J. J ia de visita a los 
tórnentenos. 
Ríos humanos se dirigi-
rán hoy a todas las necrópo 
lis, siendo po tadores d e 
millares de toneladas de fio 
re-, y de velas, para ad )r-
nar por unas horas las ciu-
dades de los muertos. 
Hoy los campos santos 
estarán floridos c ilumina-
dos profusamente, y en ca 
da i un -a lo famíliare \ Í 
los qu a ii tienen su ú tima 
morada, recor iaran al que 
tuvieron en sus brazos, pro 
digándole caricias y cuida-
dos, hasta que la Parca, 
más fuerte que la Ciencia y 
Amor, les arrebató, lo que 
n o pensaban abandonar 
nunca. 
Hoy en todas ^s tumbas 
de los cementerios cri tia-
nos de Larache habrá l lo-
res, o mejor dicho debiera 
haberlas. 
Pero como en años ante-
riores habrá tumbas solita-
rias, sin flores, sin visitan-
tes, en el día de todos los 
Santos y el de Difuntos. 
umbas sobre las que no 
sot os depos tamos hoy el 
recue d > piadoso y la ora-
do i, que de e tar entre no-
so ros ¿lis familiares lo ha-
ran, con la isma unción 
que JO hacemo e de e-̂ as 
c lumnas. 
También nosotros reco-
reraos hoy las nec ópolii 
también deposita emos fio 
s- 2IIGUCntren c n ia nn ma 
ompan íaae su eiernidad. 
ia Soledad y el Olvido. 
I HIHuin 
A Jallo Huid Miranda, 
catedrático de Llleratura 
en el Instituto Hispano-
Marroqul, con toda mi es-
timación y afecto. 
Así como el título que se cuel-
ga al comienzo de esta crítica, se 
Ulula una bella conferencia de 
Huici Miranda, y deseo comen-
tarla por dos cosas para mi fun-
fundamentales, la primera por el 
prestigio del autor, y la segunda 
por la colección de suauditoiio, 
pues es raro encontrar hoy entre 
esos mil desprendimiéntos mate-
nales del hombre, al que se ea-
Uegue a una delectación profun-
da en los conceptos que, pode-
mos muy Dien caliÜcar de ro-
mánticos del arle, del amor y de 
la magia; es decir, de toda la fan-
tasía con su hechizo, conmoción 
Vertiginosa de sentimientos y de 
ideas, expuestas y ofrecidas como 
una especie de ramillete y hechas 
a la degustación y al deleite, con 
enseñanza, de un espíritu bien 
Cultivado y por lanío selecto. 
Huici Miranda ha compuesto 
una peroración brillante, difícil 
de igualar y superar, y en ese ro-
paje'oficial o con la rubrica aca-
démica de un acto de pedagogo 
uolable, envuelto por el rumor 
deUipluuso y la aquiescencia de 
muchos homb.es de letras, ha 
Podido discurrir felizmente pol-
los vericuetos de un trabajo pe-
^os), de una pieza literaria de 
firan valor, hablando y estuman-
después Slls paiabr^s que lian 
El cristal de la copa se ha limpiado. El líquido ha de salir hoy más 
puro, Destellos policromados deja i observar en el fondo de la cocktele 
ra una preciosa combinación de colores. Se colocan anas gotitas de 
esencia «amour dans la nuit» laidas con una barrita diminuta de 
«suspiro de cielo» y todo ello después de bién agitado, nos proporciona 
el cocktail del d í a . . . 
Refinado. Gastoso. Algo interesante . . , 
— x ~ x — 
Ya se van designando los defensores en el asunto Struass. Las vibra-
clones telegráficas nostra^n desde la metrópoli noticias sensacionales, 
tales co no ta posible retirada ae la política del Sr. Lerroux. • vr otra 
oar-t* se anuncia 1 algunos cambios de Ideas a cargo de conocidos di-
putólos. Alga ¿ s de eliOs, i juzgar por los comeatarios que circulan, 
se tmn propuesto batir el record político de las alteraciones ideológicas. 
Y en torno de ello, también se dice que hay quien en esa carrera ha 
empleado máxima velocidad, consistente en situarse en muy poco es-
pacio de tiempo en lugares que no se tocan, como son los de extremas 
derecha e izquierda. A estas opiniones se les llaman «mujidos*... 
Mañana quizas empiezen a discutirse en la i Cortes los proyxtos 
económicos del gobierno. El Ncgas pasará uno de estos días al fren!, 
para dirigir personalmente las operaciones, La tirantez angloitai 
va cediendo un poco. Par otra pjrte, e i la caoital de la zona, se n-
descubierto el contrabando de estupefacientes y se procede al esclare 
cimiento de su l itro lucclón en el protectorado. Se anuncia la reforrñ 
que han de tener LOS vapores correos que desde Ceuta hacen el rec 
do a la península. El evante, según los partes meteorológicos, centi-
núa en el Estrecho de Gibraltar, . . 
En Larache han aterrizado dos preciosas estrellas. 
Al campo de aterrizaje, que ha sido el coliseo de ia ciudad, acudí n 
infinidad de admiradores. La fuerte luz de sus ojos han alegrado bu. 
tante a la plaza, borrando un poco su profudda nostalgia . . . 
—x—x — 
El cocktail se ha terminado. Mañana volveremos a limpiar nuestra 
copa, con la esperanza de encontrar nuevamente los atrayentes deste-
llos policromados... 
S. D É ARVEOL 
Larache, noviembre, 1935. 
El m m de m w m en si Palacio aacionai 
ligencías escolares y en los hom-
bres ya hechos, una huelia mi-
tad lomántíca y la otra mitad 
poética, pero difícil de borrar. 
Existe otro mérito aqui, en mí 
entender, Huici Miranda, rom-
pió los prejuicios políticos y cual-
quiera otra ciase de ideas, y com-
pn .Uiendo q e su charla es una 
cosa a^i como un hechizo y un 
cauto a ios dioses, en esta con-
ifiuencíá geográrica y en este bien 
iibuiado entrelazamiento d^ ra-
zas que es Ceuta, tierra andaluza 
y bien español, pero campos tam-
bién del ayer indómito Mogreb, 
de esa expresión de Marruecos, 
tlligrana y mil fihgíanas de la 
prosa»y erverso, desea hondaren 
lo que pudiera ser indescifrable 
misterio y bosquejar, sin miste-
rio, lo que es propio mí icrio, 
de su disertación, del arte, el 
amor y la magia. 
También en este país, lo decía 
Aiarcó.i en su «-aano de la gue-
rra de Africa», siente y se emlje-
Uece simismoen su poesía; sus 
tierras, sus ciudades, su vida y 
sus típicas costumbres, se retuer-
cen dentro del agobíador hechizo 
de su gran encanto, y para ha 
blar aquí, para dirigirse a estas 
multitudes diversas, el lenguaje 
de Huiuci Miranda, es mas apro-
piado que ningún otro. Es este 
un pueblo y una raza que sin 
igual es poético, artiante de la 
grandeza e idólatra por más de 
las fantasías. Hermosas tierras 
del Mogreb, enrevesado de cosas 
que no es fácil comprender, y 
cuando se comprende, cuando 
elio llega, nuestro aplauso hoy 
para un hombre de letras, para 
un joven ilustre catedrático que 
por igual enseña al blanc© y al 
de color, en el presagio ilusorio 
de estos parajes, dignos sólo de 
un Uub2ii o de un Zorrilla; esto 
lo es, sólo pan la pintura y 
único para el Verso» 
Bermudo SQIVUNQ 
Madrid, 31.—A las diez y media 
de la mañana, quedaron reunidos 
los íninisiros en el Palacio Nacio-
nal, donde celebraron nn conceji-
Lio. Media i tora dospués, se reunie-
ron bajo la presidencia, del jefe del 
A ia UÍÍU de la larde terminó la 
teuiiión, y el primero en salir fué 
t i ministro de Comunicaciones, se-
ñor Lucia, quien a preguntas de 
los representantes de la Prensa, di-
Jo que el Consejo había sido casi 
exclusivamente de presentación de 
los nuevos ministros al presidente 
de. la República. 
En el Consejillo—siguió dicien-
do el Sr. Lucia—se trató poco del 
despaciio ordinario, figurando en 
el el proyecto de ley ferroviario así 
sumo Ual plan de ovras públicas. 
En la reunión presidida por el 
Sr. Alcalá Zamora, se estudió el 
problema ínternaclanal en sus di-
versos aspectos. 
El ministro de Instrucción P ú -
olica, que salló momentos después 
que el Sr. Lucia, se despidió de los 
periodistas dlclenuoles que en el 
L,oasejlllo había hecho la propucs-
la de cubrir lot: altos cargos vacan 
les en su departamento, que ha si-
do aproVuuu, p.uu ijuc no ÍUÓpourn 
dur a la pubii aaaa nasiu lanío no 
j aeran suncioaaaoü pur el presiden 
te de ia República. 
Dijo también el ministro de Ins-
trucción Pública, que marchaba a 
Badajoz para resolver asuntos par-
ticulares que tenia pendientes y 
que regresarla Inmediatamente a 
Madrid. 
¿L presidente del Conssjo, señor 
Chapaprieta y el ministro de la 
Suerra Sr. Gil Robles, salieron un 
cuario de hora después que los de-
mas ministros. 
A prtguntas de los informadoies 
dijo el Sr. Chapaprieta, que para 
no volver a ver durante el día de 
noy al Sr. Alcalá Zamora, habla \ en Ceuta 
sonieUdo a su ¡Irma diversos de- A puco de Hegaf cumplimentó 
érelos del despacho ordinario. al general de la división, general 
—¿Hag algo noliclable en la fir- Vitlabtille. 
¡na?—le preguntaron los periodis- Mañana, el general Üt Benito 
el j^fe cel Gobierno—es que ha sido 
nombrado subsecretario de Ins-
trucción Pública, el diputado radi-
cal Sr. Pascual Cordero. 
También ha firmado el jefe del 
Estado el decreto por el cual cesa 
en sus funciones el gobernador ci-
vil de Tenerife. 
Finalmente, fué preguntado el 
Sr. Chapaprieta, si habla sido 
nombrado ya presidente de la Co-
misión Gestora del Ayuntamiento 
de Madrid, contestando negativa-
mente. 
El Sr. Gil Robles no hizo mani-
festación alguna a los reporteros, 
El jefe del Gobierno y el minis-
tro de la Guerra, se despidieron de 
los periodistas subiendo al automó 
vil y marchando ambos a almor-
zar. 
GenciDimiin oe racttitas 
Sevilla, 31.—Durante el día de 
ma3ana y los días dos y tres co-
menzara la concentración de los 
nuevos reclutas en las cajas de re-
clutamiento y el día doce serán 
destinados a los cuerpos respectí 
vos. 
La incorporación de los m vos 
soldados a Africa ¿e venficaiá el 
día 14. 
Durante todo el tiempo que du 
re la incorporación el pabellón na-
ceonal ondeará eu las Cafas de 
reclutomiento, así como en tos cen 
tros niüitares* 
Qe Sevilla, marcharán a A frica 
mil cuatrocientos cincuenta y dos, 
de los cuales a Melilla irán qui 
nlentos ochentry cua ro, y a Ceuta 
ochocientos setenta y uno. 
i general Banito en Sevilla 
Sevilla, 31. Se encuentra en 
Sevilla leí general don regorio 
B ulto, que se encuentra destinado 
LA FESTIVIDAD D E HOY 
i w i m llores ai camposanio La m m s 
Hoy, festividad de todos los paisano nuestro en la que nos co 
santos, el pueblo español \o de-\ manlcaba que su novio, o sea m 
dica a visitar las ciudades de los 
muertos donde reposan los seres 
queridos. Con los que en vida 
sufrieron todas las despiadadas 
adversidades del Destino y com-
partieron sus años juveniles, sus 
alegrías y sus temores ,da ven 3er 
) fracasar en la Incha por la 
existencia. 
Todos los años, una nota sen-
timental se me ofrece en este se-
ñalado día. 
Unas veces, durante mi visita 
al sagrado recinto donde en com-
pañía del conserje recorro aquel 
laberinto de calles mal trazadas, 
londe se amontonan las tumbas 
te variada uniformidad, y don-
Je los deudos jde los que reposan 
su sueño eterno, han acumulado 
coronas de f l o r e s artiiiciales, 
grandes ramos de claveles o de 
i-osas amarillas, rojas y blancas 
que semejan el arco de la vida y 
dj la muerte, entre los negros 
m inios que dan a los rostros de 
tas mujeres una palidez arroba-
dora y de clausura. 
Hace unos días llegó dé la Pen 
ínsula una mujer humilde, de 
granibelleza y de edad que cifra-
rá en unos treinta años. 
La acompaña su padre, de figu 
ra venerable, laborioso labrador 
de un humilde pueblecillo de Gas 
tilla. 
La casualidad, me hizo encon-
trarme en el hotel donde se hos-
pedan y el dueño, como si hubie-
ra encontrado algo que buscaba, 
me llevó hisla un despartamenlo 
d o n d e coníidencialmente me 
dijo: 
«Hay aquí un señor que viene 
con su hija para llevar mañana 
llores a la tumba de un soldado, 
que murió aquí durante la gue-
rra. Según me ha referido, cayó 
gravemente herido en uno de los 
combates librados en la zona de 
Larache en el año 1927, murien-
do después en el hospital de esla 
plaza. 
La mujer está ciega, y según 
me ha dicho el padre, eran no-
vios, y cuando ella supo que este 
había muerto en la guerra, las 
lágrimas inundaron sus ojos y él 
llanto abrasador quemó p a r a 
siempre sus pupilas. 
—Estas cosas tan bonitas—me 
dice la mujer del hotelero—al lín 
madre y española, debieran us-
tedes escribir en los periódicos. 
Interesado por ia novela de es-
ta joven ciega, accedo a ser pre-
sentado al venerable padre, quien 
me reiirió lo siguiente: 
<Mi hija .ÍULC añas era la 
¡oven mas lurmosa del pueo.o. i o 
^os íü querían y Uena de uasiones 
festejó con un hijo de mi hermano 
que como otros jóvenes del pueblo 
vinieron a estas tierras de donde 
no volvieron más. 
Mi hija que le quería intensa 
mente, un día encontrándose en el 
campo, recibió una carta de un 
sobrino, hacía ocho días que había 
muerto en el hospital a consecuen 
da de heridas recibidas en un com 
bate. 
Mi hija presa\de un fuerté ata-
que que degeneró en una larga en 
jermedad, quedó postrada en lecho 
durante varios^meses. 
El j lanto era en sus lindos ojos 
—negros y grandes, comojasjinie 
olas que ghoy los ̂ envuelven—un 
río de lágrimas, que no pudieron 
secar nuestras caricias ni nuestros 
besos. 
Poco apoco, el llanto fué ponien 
do un círculo de fuego en sus pá r 
pados, y una fuerte afección a la 
vista logró tras de ímprobos tra 
üüjjs, apagar para siempre la luz 
de sus pupilas, que eran el encan 
ta. de su cara y la alegría de cuan 
tos la conocían. 
Para nosotros, fué tan rudo 
aquel golpe que solo Dios y ella, 
conoce., la profunda herida que caá 
¿Ó en nuestros corazones tal des 
gracia, 
Nuestra pena no tiene más con 
sa¿lo que las caricias angelicales 
y anorosa que constantemente nos 
prodiga. 
Su único amor, el que lleva en 
su pecho a todas partes, y con el 
que habla, en sus noches de insom 
mo y de felicidad, es un pequeño 
retrato de su novio, que lleva al 
cuello pendiente de una cadenita 
ue oro que él la regaló. 
Hoy. día üe Todos los Santos 
Iremos al cementerio y sobre su 
cumpa depositarenos muchas ño 
res, tantas, como lágrimas ha de 
rrarnado esta virgencita, que co 
mo usted puede ver lleva en su 
cara de azucena el rictus morado 
ael dolor y del recuerdo, a quien 
tanto amó. 
Cumplida esta piadosa misión, 
y este amoroso deseo de mi hija, 
volveremos a la soledad de la al 
dea, donde ella, con el carino de 
sus padres y las oraciones que ele 
va a Dios para que tenga en su 
santa gloria a su único amor, será 
feliz como yo lo soy en este mo-
mento, qae voy a cumplir el más 
ambicionado deseo de mi ciegueci 
t a . . . 
o—o 
Esta es la nota sentimental que 
hoy he de encontrar durante mi 
. ¡sita a la ciudad de los muertos, 
.a cual estará engalanada, y con 
¿rofusión de luces, que sera como 
el fuego sagrado donde iodos los 
ñámanos tenemos qae inmolar 
nuestras vidas, ya que la ley del 
nacer, nos impuso la obligación 
de morir. 
ABATE BUSSONÍ 
iiftpsa de m u m á 
Sevilla, 3L—Ha regresado a su 
base de Tablada, después de efec 
tuar vuelos de prácticas a Tetuán, 
La. ache, y Melilla, la escuadrilla 
.e aviones. 
os citados aviadores se mues-
trad muy satisfechos de las aten 
\ d ú m m m da uaa m 
m yalíiersiiaria 
Roma, 31.—El presidente del 
consejo, s^ñor Mussoliai, ha i n -
augurado esta mañana la Ciudad 
Universitaria, pronunciando un 
discurso de todo^ pau-ió.icos. 
Las Facultades de Derecho Me-
Las. \r*Zf 
I ^i*o ÚJÚCO <(ae liay^-conkstQ el ida. 
regresará a la ciadáü depr&céden \ compañeros en cuantos aeródro 
clones que les dispensaron sus j dicina y Letras, han sido agre-
mos visitaron. 
gadas a esta Giuú iii Universita-
r i a 
O 1 
U ! \ R 1 0 M A R R O Q U I 
I ti*...l...., ' — i — : — i .i., 1. 
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De nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus/. Apartado .128. 
Secretaria general 
Despacharon ea v día de 
ayer con el alto comisai io 
interino, el delegado de 
Asuntos I n d í g e n a s , d o n 
Fernando Capaz y el jefe 
de ia s e c c i ó n de Comercio 
y turismo, don Luis Barbe-
ro. 
D o n Manuel de la Plaza 
rec ib ió la visita del presi-
dente de ia Audiencia, don 
) ¿ ;VÍaranez C a b r e r a ; ins-
pector dt T e l é g r a t o s , don 
Fernando anc i so y el jefe 
de la Seguriaa i de ia zona, 
comandante don Miguel de 
A n d r é s . 
d e l e g a c i ó n de Fomento 
A la una ae ayer, se efec-
t u ó la subasta para ia coas 
:r ión cte las e scudas del 
vecino pob ia io de Rio Mar 
tin. 
E l presupuesto inicial era 
el 85.100 pesetas. tribu-
h j i fué formado por 'os mis 
mos señores qne lo compu-
sieron anteayer. 
Abiertos los pliegos por 
el presidente, delegado ae 
Fomento, don Juan 5ei r a -
no, le fueron adjudicadas 
las obras provisionalmente 
ai ingeniero, non Manuel 
del Rio en 63.5000 pesetas. 
Notas de Sociedad 
P a r a visitar la Hospede-
ría de Tur'bino de ia vecina 
ciudad y poder apreciar las 
obra;, que sean necesarias 
iuiroducir en ei a, para aa-
cer lo m á s grata posible la 
estancia al visitante de la 
bella y t ípica riud id, p a s ó 
ayer el dia en X ia<:n, re-
gref ando por la Urde a l e -
m á n , el activo jefe de la 
s e c c i ó n de Tunso io , D . L u i s 
Barbero Melgosa. 
Viajeros 
Invitado a comer per los 
s e ñ o r e s de R u b u n o (don 
Santos) , estuvo ayer en Te 
tuán el ayudante del^eac 
"aj de la tercera d iv i s ión , 
don Casto G o n z á l e z . 
— ^yer regresaron de la 
capital de la Repúbl i ca , el 
comandante jefe de la Se 
guridad general y de las Me 
jaznías . Con Miguel de A n -
drés y el c a p i t á n pagador 
de dtóttas tuerzas, don Fe-
u á n d o Fuerte^ de Vúlav i 
c e n c í o . 
—Llegaron d e Larache , 
para pasar unos d ías con 
sus hijos los s e ñ o r e s d¿ 
Granados , el comandante 
da Cazadores de las N^vas, 
don U l a d í o L ó p e z de H a r o 
y su distinguida s e ñ o r a . 
- P a s ó el dia de ayer en 
f e t u á n , el piofesor de esiu 
dios t a l m ú d i c o s del institu 
to de Ceuta, s e ñ o r Cor íat . 
— D e s p u é s de visitar di-
í erentes cdp i ía i e s de Üuro« 
ptt, r e g r e s ó a Teiuan ei ro 
nocido propierario, ag<íii«t 
de la Casa C b e v r o ^ i , don 
José t o r r e s . 
— Hemos tenido eí g a ^ u 
de saludar, Dastjiue aavt 
do de la doi<ti>ciu que paac 
ce, tú te ni'2'.ve del batáÚón 
le Jiiza>lor le Ce i ño > 
don l.s -c Vi . . i . 
íNiól is deportivas 
E l p r j x i i n j iotningj eiü¡jí¿z.i 
la segaa Jj vueltd aeí ca npto 
nato fútbol d¿ .a Zotu . h i 
Ceuta son dos partidos Í J Í que 
se juegan. Prun'rro: Atrica S. C. 
Magreb de Ta njer, y secundo, 
Racin i Ciub-Carache F. C. los 
arbitros de éstos encuentros 
son señor Guerrero, y Bernal 
respectivamente. Un Tetuán, 
Atletic-Ceuta Sport. Arbitro, 
señor Segovia. En Tánger, S. D. 
Española Español F.C. drb'trof 
señor T o v a r . = K i ^ K ' O F F . 
Denuncias y servicios 
Por los agentes de id Policía 
UcDand, se nan efectúa iodos si 
¿ttientes: 
Se denuncia a Abdselim Mo-
tiamed Teicne, por f Drmar e¿cán 
dalo en í¿. Cisneros. 
Constancio Nktü, por orde-
nar a un empicado suyo que ¿a 
cara a la calk el recipienie de ia 
basura anttrü de hora. 
Fué cuoaucioa ai Dispensario 
Manuela AlouSO koarij¿acZ por 
haber sidó mordida por jun pe-
rro cuyo propietario se descono 
ce. tiste perro íué conducido ol 
Matadero para ooservacióu. 
Fueron cunilucidoo a la Jefa-
tura de la Policía Gubernativa, 
Mohamed b¿n Abderrahaman 
Leybi y Enfed-dal B. Abdselam 
Saidi, por sustracción de uu za-
pato. 
Idem ídem Mohamed B. Larbi 
el Mesqaini y Mohamed B. Bu-
thaib B. Abdctkader, por m.u > 
ira tos. 
l ia ^ído e n t r a d o en <>sU 
la^ptccion, un í i a ricauü COIÍ 
i vanos Uwcum: y oü^i 
tlcrcti ea v i j u ue 
r^ga la a ,>u pryptct n , p y|l|\ 
ju oficacio: mécaM ea », . i i , 
nara de PoiiwU U . jaaa. 
joma m m m ds m í 
z a M r 
A N U N C I O 
B ->e p3r í e! --irr m ' jfnt n s) 
lei Teat o d¿ b Nat i-a : 
1. °—De confortaidad o i 
cae do acor la M por Cita Ju i-
tn (núín2 ' ) 712)^5 su se îOo 
1̂  fe:ria 10 de ios corn<; itcs, 
mnav-ia a con:urs) el drr*:ni -
miento del Teatro le h Naiu',;) 
ieza, durinte' tres tempora les 
je 4 meses ca la una, compren 
didas desdi el añ.> 1.936, ai año 
l 939, comenzando ajregir el dfj 
primero de jmio de cada anu-í 
idad. 
2. °—La proposición de bs isi 
fresados, debidanente r«:inte 
gradas y acompañadas de los 
documentos que justitiqaen la 
personaliiad del que )a> suscrl 
b?, se presentarán en la secre 
aria de la luata an'es del día 
31 de diciembre próxi no y tíj-. 
rán sus ofertas que no padrán 
ser inferiores a la suma de 400 
pesetas mensaales de arrenda 
miento. 
3. °—El arrendatario ai fiuali 
zar el contrato, ha de cntreg ir 
el terreno, L>cdl y dependencias 
dei TtMíro de ia N i tu raleza en 
en las mi .mas condiciones que 
lo recibí. 
4. °— El arrendatario queda 
obfigado a ceder gratuitamente 
el Teatro a la junta uno de los 
días que se celebren los festejos 
le ia ciud id y prestamente el 
d signado para celebrar la ve. 
bena popular acostumbrada. 
5. °—Es también compromiso 
del arrendatario o ganizar dos 
funciones en una misma fesba a 
beneficio de la Beneficencia, dis 
tribuyéndose el producto 1 quí 
do de estas funciones estre l^s 
instituciones benéficas de la -ju 
(bd. 
tS^—Organífará ce n cafáder 
i 1 i'o, ¿o i pfoy i i d. pt,i 
m 5 inslruLlivas d > 
e Me (4 principio y ¡in e c 
l ), p ra ^ s niñ is de « J > escu* 
n 1 •c<>i'S, 
iS ' i la ^el -bra ió I d« los e 
ue .adulos xttún M refi^rei n.s 
cladUias auttcriores, <i at r .uduia 
-i • se p'^nd'á DÍPVÍ • 15i s-t -e 
¿uer ' • con iuKiTVo ñi ón. 
o R | .IA T . rí 1 l . i ' 
. »w' p o ̂  '-. - i S I ü 1 <í • •* 
t-f ciuará p ;r .Ü'-S->, CT, •. > 
¡o-i. 
8.°—Será » de c u e n t a Je 
nvudatano todos ios IJ 
t-ih^re.itei a a xp ! ci .̂ d I 
:óíis:eo y âs le aliimpradó y hra 
pt'.zct leí niis to ¿sí como tí pi 
>5) de los inpuestos de cu^ 
4L.íer cla.e actuairoe.ite vigeu 
fes, se.m o no municipales y ios 
.{ue en lo sucesivo pulieran 
jrearse por parte de otr^s juris 
iicioncs que no sean la municí 
pal. 
8.—La Corporación resolverá 
sobre este coicurso en el plazo 
de treinta días después de expi 
rado el de prejtnta.ion de pro 
posiciones y se¿ui:lamente se 
procederá a ia formaiización 
del coatrato correspondiente y 
a la constitudOa en la Caja Mu 
aidpoldeuiia fianza equivalen 
.e a una mensualidad para res 
aonder del cumplimiento de la 
ob.igación del arrendatario. 
Alcazarquivir, 28 de octubre 
de 1.935. 
E l piesidente 
P. D. E l vicepresidente 
G A L E R A 
DESDti L V I E L I L L A 
Lieo3iia del m co-
fliisano da ia ftcaaia de 
Artes y Olidos 
En en Vdpor ¡correo da ayer 
llegó el nuevo director de la 
Esruuelaide Artes y Nficios de 
Meülla y comisario del míniste-
'io de instrucción pública, don 
losé Bellver, profesor de térmi-
no y director de la Escuela de 
Vfes y Oficios de Valencia. 
£1 objeto del viaje es proce-
der a la organiiación de la tefe 
rid Escmic-; para ..cuya labor 
lia sid./ clt>î  ¡ a i ) : >IJ vi le 
to p».r <ri umiisi^ tu, de i s-
tracción i úrvjca. 
Ue Aries y Oficios. 
•uda' tos h- hfibídn rccf 
did , ' i 1 mprevi.mes col 
•4ÍU >, tra>.>a 'ánd' 
s- gnid-anente d vi»i ar él.Idea 
Je ia Escuela. 
Po; i a tarde celebró una r " 
ffiOn con 1 s p-. feiores^ teníiti 
i.) el propósito -i sen >r B 1 v : 
de reun'.rse esta tarde nuevj-
menie para continuar tratando 
de las orientado es que ban 
de seguirse en el funcionaniien 
to del expresado centro deense 
ñanz?, a fin de que este alcance 
en breve tiempo los más f̂ cun 
los resultados. 
F l señor Beliver, que sl̂  ire;1 
te de la prestigiosa Escue'a « 
\rtes y Oficios de Vede; n?, « 
iá llegando a cabo una in f̂lS| 
Ifebor, reiteredamenie eiogî '1 
por la superioridad, COMÍÚ EN 
que la Escuela de Meidla habrá 
de adquirir en no lejano P' 201 
una singular significación eo l| 
enseñanza local. , 
Según nuestios infortnef, 
inauguración del curso, s5 
ficará dentro de la temaría pr 
xima. , -.,.« 
Recica el señor Bellver, W 
tro cordial salado de bienve 
nida. ^ ^ 0 * 
I n t e r v e n c i ó n de 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
Pleamar.-4 '35madruf 
^SS tarde. re 
Bajamar.-10'55 mañana 
11*16 noch?. , 33 
Vaoores entrados m 
Guido Romeo de Ceuta. 
Vapores salidos . 
Iprés, para San Fernando. 
Estado del tiempo 
Tarifa.-N • - ' ^ ' ^ 
rizada. - ido nubeso. H, 
~ 7 E XL J Ü 1 U J.vM ^ 
ruarlo de üdño ^claida^ 






Sitúa en el mejor sitio de 'a p o b l a c i ó n 
Siendo el lugar pr-et̂ rido por los amantes del buen comer 
. raejor cocina de la población, a cargo de un reputadojjefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants deiEuropa 
Se M M ú i clase k m w le platos reinales 
ESPECIALIDAD E N ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas,=Bacalao al pis pis, a la vizcaína y a la salsa verde 
Esta Ctasa no tleae eompeteáela en 
Langosta a la Americana 
T e n e r l a H I S P f t N R 
D E 
A n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h e 
¿ Q U S E S H I G I E N ¿ RACIAL? 
U n a e n t r e v i s t a c o n e l p r o f e s o r 
f R ü d í n , d e M u n i c h 
Por juzgarlo de interés 
para nuestros lectores, no 
obstante su índole un tanto 
escabiosa, hemos querido 
conocer la o p i n i ó n del pro-
fesor Rudin , d e Munich, 
acerca de la higiene r a d a ' , 
habi 1a cuenta áe que el pro 
fesor Rudin es uno de los 
mas ilustres v ce nocidos 
liólogos e higien stds r a d a 
les e Atmani . s h s direc 
tor del «Maiser Wiihe>m ins 
tilm» pnreí Geucalog'.d y De 
inogialij en el ins tüuto de 
investigc; iones de Psiquia-
|ía» de Mum g, y, aJemas, 
presidente de la F c d e r a d ó n 
liiiernaeional de las Asocid 
clones Eugenii>tas. E n el 
Congraso internaciond de 
^mogrofía, reunido en Ber 
|n hace poco, ha ocupaco 
lugdf preeminente. 
—Hay dos clases de poli-
lla demog á - i c a — n o s dijo 
1° 21 profesor Rudin en ei 
cl3rso d é l a entrevista — 
Anulativa y cualitativa, 
^mbién puede afirmarse 
¡|ue ea la higiene criaciui 
"-•y raediJas negativas y 
W d a s posnivas. L a s me 
Pas r egativos tienen por 
^ o exiirp r y suprimir 
^enfermedades mentales 
p r o . i t i ñ a s por medio de 
^ s t e r i ü z a d ó n o mediante 
lunón de conocimientos 
. Puados, que no a^onse 
Î n el niatrimo io a perso 
^deficientes c n a ^ ú n sen 
je 0' ^0 es menos importan 
^ el aspecto positivo, que 
nsiste> en primer lugar , 
^ u Amento de las perso 
* V Emi l ias sanas y sin 
; ^ hereditarias. L a higie 
^ Tari i 
^cia i negativa crea ios 
4llPüeí gestos de l a positiva, 
^ u2ar ^ Va protecc ión 
^ 0s individuos sanos. E s 
Ccho es clc 8rdn im ôr 
l)ard la Poiilica demo 
^ lc¿1- ^ es;a r a z ó n lo 
as ^ z a s deben redlizar 
í il<iíitemeuie. higiene ra 
1 Mao <laui<a sacum 
P e n s i ó n M f / W a g u e ñ 
Propietario, Antonio lóp&z 
i 
G ü i n í a a s f fiamas 
Plaza de Bspafla 
Precios reducidos 
Larach^ 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o a ^ d o 
Plaza de^España, Casa Contreras L A R A C H E 
J o s é G a l l e g o 
Realiza toda clase de operaciones bancavias 
L A R A C H E x - x ALGAZARQUIVIR 
bír. Y de ahí resulta la nece 
sidad de mantener la ínt ima 
reciprocidad entre l a higie 
ne rac ia l negrtiva—ie su 
pres ión de individuos inade 
c u a d o s - y le positiva—pro 
tecc ión de sanos— 
— L a higiene racial ímplí 
ca la e l e v a c i ó n del proaH 
dio de la raza y de esto se 
deriva otra i m p ó r t a m e con 
secuencia; ¡a e l e v a c i ó n d<l 
promedio conduc irá a un^ 
e l e v a c i ó n relativa de la par 
te deficiente de lu pobiacioii 
Es te punto de vista de eno-
rne transcendencia ya qae 
ios i d i v í d u o s defuienles no 
son necesarios para ¿l E s 
tado y ^ara ei desenvold 
mié ato de i a s circunstaii 
c ías e c o n ó m i c a s . 
- S u p u e s a u n a buena 
d i spos i c ión del proceso de5 
trabajo, de l i d is tr ibución 
de los productos y d d con 
sumo; re puede renuaciai' 
faciimenle a la ¡parte defi 
c íenle de l i p o o l a c i ó n . ¿ e 
adviertr, por tanto, que la 
giene racidl e s tá en ín t imas 
[•ilaciones c o n la regula 
d ó n de las necesidades hu 
man=»s. 
— L a normalidad y la ver 
dddüia bumanidad objetiva 
de la higiene racial radican 
en el hecho siguiente*, la uc 
turaleza mantiene la supre 
m a q a de ios seres o r g á m 
eos con tenibie cru¿ldad. 
Pero el hombre no puede 
proceder con la misma cruel 
dad a la s u p r e s i ó n de los 
individuos deficientes, c o 
mo lo hace la naturaleza. 
Por este motivo los hom 
bres ha de limit irse a extir 
par ios g é r m e n e s sexuales 
üef ic iemes. ü s t o es higiene 
racial; la so u s í ó n humanita 
n a de la higiene racial, E s 
necesaria, pero humana, la 
transferencia de la extupa 
c ión de las personas^ deíi 
cientes a la e x í i r p i c i ó n de 
ta cé la la s sexuales deficien 
tes. E s t a ét ica pu¿d¿ cooi^e 
ur coa la moral m á s « l eva 
R a d i o S e v i l l a 
PROGRAMA PARA E L JUE-
V E S 31 OCTUBRE D E 1935 
Alas 8,30.—La Palabra. Dia 
rio hablado de Uaión Radio Se 
villa. Calendario astronómi :o. 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión especial, 
dedicada al departamento de 
Orán (en francés). 
A las 14.—Fin de la emisión. 
A las 14.—Emisión de sobre 
aesa. Cuarteto. 
Sevilla bella, pasodoble; Chi-
quichi, danzón; Maato azul, fox; 
Fatalidad, tango. 
A iai 14'30.—Carteleras, h ú -
meros d- rrvi.ia> dis:os. 
A l s 14,45.-31411 ei cuarte 
to. La Qeicüd', selección; F e s i a 
'a »di la, rapsuvJía Gailíga; 
A i s 15.—Primar suplemento 
ai diario hóOiddo La Palabra. 
A i a 15415.—Noiicias de últi-
ma hora transmitidas desde Ma 
dri<i. 
Alas 15,30.—Fin de la emi 
sión. 
A l a s 17,30.—Emisión de la 
tard«; Recital de canto, idi ir; 
Gitana alliv..; UaUa uoite no 
eirá do tri^e; Mina r u l ; Víz.a 
yj ; A unos ojjs hechiceros; Ro 
salindc; Mi vi jo amo;^RiátaÍ 
le guitarra, Minueto: Sueño. To 
rre Bermeja; Nocturno; D^nza, 
mor, ; Zaiiibíd; N jeturno; Esiu 
J Í J brillante. 
A las 19.—Emisión femenina, 
Caar.a de modas. Cróai:as pa 
ra la mujer, leidas por la señori 
lo Paquita Hueiva. 
A las )9'30.—Termina la emi 
iión de la tarde. 
A as 19,45.—Emisión de la 
noche.— Supienunto ai diario 
hoblado de Unión Radio de Se 
villa. La Palabra, Cotizaciones 
de b3)sa y mercados. B >íeiín 
meíereológico de la Universi-
dad de Sevilía. 
A las 20.—Noticias de última 
hora trunsmitidjs desde Ma 
drid. Música ügera. 
A hs aO'SO.—Gavdcs, can-
cíón; Giutas del Drach, evoca-
ción; Divertimiento; Serénate-; 
Veneciana, canción. 
De ZO^O a Zl^.—Retransmi 
sión del programa organizado 
por «Ford Motor Ibéricaz. 
A la*; 2r45.—Sigue el cuarte-
to. 
A las 22*5.—Resumen de noti 
cias de todo el mando transmili 
las desde Madrid. 
A bs 22,20.—Diicos varie-
os. 
A as 23.—Música de baiie. 
C nt' flamenco. 
A las 24.—Termina la emi 
s i ó n . 
i a del^ mundo.^La desiruc 
ciún de la vida deficiente en 
la foiiba brusca en que se 
verifica en es mundo de laj> 
plantas y de ios animiles 
no podemos imitarla los 
hombres. Por eso i atamos 
ae resolver ei prub^ema on 
la s e l e c c i ó n oe los g é r m e 
n^s. 
j A s i se explica qne los hi 
gienistas l á c l a l e s alemanes 
ansian con especial anhdo 
¡a paz, pues ia guerra sigm 
tica ia muerte ae los mejo 
res. 
E ) profesor Rudin expre 
só , ai leminar, su salisfac 
a ó n poi el gran n ú m e r o de 
l extranje r o s p eemincntes 
I que h i b í a n as is t í io a l Coa 
igreso de Dermotologia% 
R a d í o J e r e z 
Programa del viernes 1 de no 
viembre de 1935. 
Emisión de 1230 ll30 de la ma-
ñana 
Danza de los cucos, eptrtura; 
P^lmira, tumba; Siempre de to 
dos modor, melodías; N 3 salgas 
de tu barrio, táng ; Romanza 
zi de la z\rzue\b; valsas t istes, 
MúsicJ ce b íile. 
Emisión de 330 a 4 d é l a tarde 
Programa del oyente con dis 
eos solicitados por l o s seño-
res socios de * Amigos de Radio 
l ¡¿rez». 
de 4 a 5 de la tarde 
D J ; Z Í raacabr ; Alas 16*16 
reciia de cocin , H bañera d l̂ 
íddadiío de !a zarz. Romanza, 
Qaiero, v -1., J tponesita, chc.r-
eston; F x. 
Emisión de 9'30 a 11'30 de la 
noche 
, Cádiz, pasodobU; La canción 
azul; 21*45 Boletín Meteorcló^i • 
co; Rapsodia h ú n g a r a . 
A as 10.—Noticias de la p'o 
vincia, COÍÍZ cionesde bols^, bo 
leiln meteorológico. 
Intermedioi,—A n e c d o t a», 
chistes, etc. 
A las 11.—Noticias de úitima 
hora, información de todo ei 
mundo y servicio directo de M^ 
drid. 
dei NICANOR MARTINEZ 
Situado junto a la Agencia C T^M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y por cubierto 
A l j a z a r q u i F i r 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 de Abril número 36. — L A R A C H E 
P e n s i ó n fll o n s c 
Comidas y gamas 
Situada en 'o más céntrico de la poblrcjón, junto a la parada 
de roches-.Servicio esm^Tido v económico 
ALCAZARQUIVIR 
s í y J J J L 
Por ausentarse su d u e ñ o 
se vende una carriola eti 
muy buen uso. Razón, en la 
R e d a c c i ó n de este per iód ico 
y en A l c á z a r en nuestra de • 
l e g a c i ó n , Paseo á i López 
QUváa. 
i D e s d o T e t u á n 
D e l e g a c i ó n de Fomento 
Indice del despacho sometido 
a la firma del alto comisario in 
terino, por el delegado de Fe 
mentó ¿onjuan Serranc: 
Propuesta del Servicio Agro 
nómico solicitando un préstamo 
de 4.050 pesetas para el vecino 
le Monte Arruit, donjFernando 
Jiménez Pajarero. 
Idem del Servicio de Montes, 
465#50 pesetas, sostenimiento de 
seis caballos en región acciden 
tal para el mes de noviembreb 
Idem ídem 343,08 pesetas pa 
ra siete semonientes en región 
centraiB;y 387,91 pesetas pura 5. 
I Utú la región oriental. 
Idem ídemjsoíícitando para di 
ctas y gastos de guardería en 
la región accidentar 300 pese 
tas, para ia región central 325 
pesetas y para el sostenimiento 
d 1 vivero forestal de Larach¿ 
6.000 pesetas. 
Idem para el de Río Martín 
2.630 pesetas y para el de s.gan 
g ÍU 5.020 páselas. 
Idem para ésla Delegación so 
licitando 39.5i0 poseías para 
conseivación de carreteras en 
ia región occidental; 80.0C0 pe 
setas para la región oriental Rif 
y 98.000 pesetas para ia región 
central. 
l^mídera para la conseiva 
ción de puertos y señales m á ñ 
unas en la región occKkma. 
24.000 pesetas; para el faro oe 
Rio Martín 200 pesetas y paro 
i em en la región oriental kií 
10.000 peseia>. 
Idem ídem solicitando la adju 
dicación de la subjsta cíe iaa 
obras ae construcción dd eclih 
cío ae la estación Tánger Puer 
ic (primer lo¡e a don Joseph Aii 
por su importe de 465,106,50 
fiaacos y propuesta de la ins 
puxaóu dt Telégrafos solicitan 
do ia cantidad de 1.200 pesetas, 
para el entretenimiento del ta 
íier y sobre aparatos durante el 
mes ae noviembre. 
TESORERIA 
g s úobrt T t t a é n . D.i* 
Y faid, 144 40; c ^ i a u o 
Vu^aeio üorcia, 333 i2; aun 
Luis F . Ü¿ Castro, 0.235; aou 
^ d o i f o Uopoxí, 400; aon 
tí. M. Benñuucs. 2.000; L Ú Va 
enciaua, 20.750; aon Isaac Ma. 
tm V.ra, 53570; aou F^rnauau 
F u e u U a ue ViuüViLencio,50.üOO; 
^yri üalvciüor udícia Matoo, 
1/.207-94; aou F¿rnauJo F u e n 
^ a e Viuavic^u.i., 28.5162o; 
J J U >auo F r a i e f erez, 54.2ia479; 
d^u Aus^i.uo ttctit üaaerrez, 
37.65i'iU; aoa Jo.é Acosia Ca 
áauaie, 20.339 94; dou Eag«aio 
íi^yaao Mjro, Ó3*80¿i'22; doa 
riatuauaarán Twsswrra; cin 
cuenta y tres mil noventa con 
cuarenta y cuatro; don Salvador 
G r e í a Maeso, 55.682*91; don 
Francisco Cervilla García, trein 
ta y ocho mil setecientas noven 
td y seis con «veinticuatro; don 
h a i c Martín Vara, 50.164*66; 
u o a Luis Fernández Trapiella, 
42.598 61; don Fernando Fuen 
tes de Vihavicencio, 5.42ó'9J 
aon Femando Fuentes de Villa 
/iceucío, 0 61; don Eugenio de 
vliguel García, 29 245'82; aou 
ingenio koyauo Moro, diez y 
ocho mil ochocientas treinta y 
tres con veíotinucve; don a,ulo 
UÍO Romaguera Parcelo 8.66t),28 
ou Carlos Cazaila Verdier, 
jd.423'10; don Enrique Üuilóa 
iJ¿r<ru, .̂733 28; don Emiliano 
Vaqu<i o García, 42.12179; don 
coiiiiano Vaqueio üarcia, cien 
io Vtdiui*: y ires mil trescientas 
s ¿ s e u t d y seis con ochenta y 
tres. 
¿ o b r e Larache.—Don J o s é T o 
rres Aspe, 21.50ó'50; a o n J o s e p h 
^. M o r y u s c t , 81; Vacuun On 
c ^ m p a o y , l/'Pü; don Salvador 
F « ; i n a u a c z , 547*00; don Antonio 
de ia c-ruz, IO.IOO 'ÓO; don A i l o n 
so M i u a y a Magau, 5.41ó'47; don 
l o m a s M e a i a v i u a , 458 26; don 
j ó s e Au6fcitm, ^ ^ " i ^ don 
M a n u e l A n a s Z a i Z a , 4 2 , ¿ 2 o Jo; 
a o n l o m a s M e a i - v i n a I D D Ó I J J 
aou ÍÍUUUSO Mi t iaya Magáu, 
JO.JO9 0Ó; a o u jooe A m i c . e ^ . 
¿.¿•±9 90; uuu Al uuso M i u a y a 
^viu^a ,̂ ¿ó.O-il'iO; ^ou üariqilé 
o e a a u o i^iou]^, 7 . / 4 y ' 0 ó ; ^ou 
. « i - i i u e i A n ^ i Z a i Z ^ , i / o o/; aou 
iwUíao iv i tu iav i i áo , loo oó. 
ouDie Alcázar .— l - ' ca í o L ó p e z 
a t LÍCÍ eua, 59,00; aou A D r a u a m 
c s c O a ^ , 960 99; dou A u i o u i o 
J Í U Z Cse^Uxo, ¿oO 0o; ÜUÜ A u r a 
..CUÍ ü s e u u g , 1.124 99; dou Fer 
uduau ivitaiaa, 0 . ¿ / D ' 0 0 . 
iobrt A r c i i a . — L>ou P e d r o 
N o g u t U a , k o d r i g u e z, 499,92; 
d . u oaiVuuor C u i t i i l o H t r u a u 
dez, 3.0¿üky9; ü u u M a c a n o F i o 
t s R t v a u k u u , 3.024*96; a o u óal 
vauor C a s t i l l o H c r u a u u t Z , 
/oO'OO; a o u P^aro, ISogueit d k o 
Ui igu^z , 1.083k30« 
5uí>¿c ú t u i cuzar .—Don Ma 
a U í i Orttga ^t / iu , 25.y8ooo; 
uou LUIS L v Z a u u Loy<¿t ^cocías 
i¿.l¿\J,Oí; uoa CialVauor t i Cd 
. a s , 4;iJ J0; u u n A D r a n a m J . L o 
Utu, Wj'DO; a o u A l e j a n d r o l U r 
u a a u c z , i.iOO'00; uou M o i s é s 
V. ISÍCCÍ , ¿ . i . y o o / 2 ; aou liulrd 
SiOju^e ac ^uuau¿o, 2.u9i 00; 
a rlî jâ û JPJU llcfuduacZ, ^(¿sc 
/ . / o / ; a^u riu^ei Puer tas 
t.t:n£ua*.>^, 4.654,19; a o u .vid 
uuei Onegd 6 0 Í O , 48.001*58; don 
JoseP^árOSd l í a n d c a , 2.339'98, 
aou Manuel Ortega Soto , pese 
tas Q.553,07; d o n uLa i s L o z a n J 
López, 13.5D7*92; i o n Aleiauaro 
ti¿fu« i a ^ * , 9 . 1 / 6 , / / ; i j a J^alr^ 
ISlO llWU ü¿ >, 'U.4^i ^ j . 
D I A R I O M A R R O Q U I 
lev» im^oLul-oai»! 
A L F A 
' P r o d v i . o o K S i x ü f i ^ O l O O. 1 
í ... [ ¡ S S É S B f i 
O l e d » y Olioor<5ix. — Ti. ©tix^ü 
T o d o M a r m e c o s i :< 
MI 
r e s e a i z a d o s 
ir 
¡ t i m o s m o d e l o s 
i ñ i ñ a (3 Inviimn, ios soirapa m 
ví >. S .«v tí 
Njsshn I . Gsbay yC.i , Plaza de üspaña. Larachc 
Ferrosaffil karaslis A M t t x 
i . 
Servido de trenes zoq aeres 
e-recios iad ¿ S T A C I G. K E S Pi ed ^ id-i^y vuelta 
2* 3,* ^ ' Salida uarachs-M?.]' 
• r sal. a ias 8 h 3'93 2'80 . 00 
>*6rt ^ 5 , I T S 070 «• w * W . V 
Salida, Apeaa¿ru 
;a las 16 h. ^ 
461 1'85 I'IS 0 70 Lkgada al Mensah 3 ^ .6'80 1 7 5 L , l'JO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamente los miércoles, vierais y domin-
|us Todos los trenes.serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las «staciones de Larathe^ Menssh y Alcázar. 
" T M I F Á S INDUSTRIALES Da4P. V. 
—:—s 
Xl-X2-X3-X^X5 X6 y X 7 
Estas tariíaí» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
^ausrriaks y Agricuitofe.s, de la Zona de Protectorado ya ae^n 
utes o censignatários k la merr.ancla. 
precios de estas Tarifa oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
^ tein ada lara( he a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
idüiqax se haga el transporte bieu d ŝde A^nwiccaes 0 estaciones 
Lríi» mercancías serán transportadas en los trcues Zoquer *. 
^ en otros fácultatiyos en cualquier momento según disponga ta 
ir€Cr:óa y en vista de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a tai Oficinas del Ferrocarril o a i a í 
le staciones del mismo* 
E í i E C T R A S J A R R O Q Ü Í E S S. A 
Geütralss térmieas. p r o d ü i t j r a s á ^ e r g i i m s m en Tetuaa, 
raehe y flleazarquivir. Traasforraaaores ea flrdla y Rio ¡«ir t í i 
Se íaeil'taa p oy^jtojy prasupasstjs d i toda 
•clase de alumbrado soma de íuerzi matriz 
— 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e A f r i c a -
Cigarros de la Habana, desde 0,75 ptas. en adelante; idem fi-
ipinos, a 0,20 jr '0f30.y Manila extra a 0,40; Picedufa supe-
rior, Extra y Flor í|e un día; Cigarrillo? extra y elegantes. 
, Véase la tarifa en estancos 
m m m m m m m m 
apreciará Us v e n t a j a s e c o n é ^ K f 
U r e p o r t a Ú e m p l e o z c ^ ^ t c 
9 
siempre exfltfteita. &l íiti«0 ^ ? 1 ^ f ^ 
«juec. el áe K>aa vianda, 
valor aljcn«mct<j y sd^w. L r ^ , ^ 
y puxtóó» ¿e cacar:./w «Ht •* «* 4:,4,p i ' 
x. 
4 
H U O i O t LUC A D I T t N A 
$ t V l l l . A 
i . a a u i * « u i » » " ^ W M K , * 
... - . < • 





L U S T R A 
a s ú n i c a s i á m p a i * 
f a b r i c a c i ó n a m e r i c 
e i é e t r i c a s ú m 
Distribuidor para Marruecos: 
A RON M. PINTO Tánger 
[¡Doméñale al maestro Alier 
E l prendante de la socie-
dad Unió . i R s p i ñ o l a , don 
Manuel Are M S , corno pre 
sider tambié. i de la comi-
sión pro h ^mena e al maes 
tío don Mr xiruíno A er, 
nüf la gigante l a b j r real i -
¿dda en el seno de )a men-
cionada sociedad, al termi-
nar con los mayores é x i t o s 
ja organizac ión de una no 
tabilisima rondalla infan i l , 
nos ha enviado una ateuld 
invitación p ira el banque-
te que en honor del maes-
tro Aller y dz sus valiosos 
colaboradores en el curso 
de 1935 de solfeo, acto que 
tendrá lugar pdSíido m a ñ a 
na domingo a la una de la 
tarde en el Restaurant Vaj .* 
co Francés. 
Vivamente agradecemos 
1a invitación que nos ha s i 
do enviada para este acto 
significativo en honor de 
ían destacados como v a l i ó 
sísimos elementos de la so-
ciedad U n i ó n E s p a ñ o l a . 
niaena por un m m m 
E otro a identequ? uvim « 
ay rqu meriMr a -mi'S r.i 
pobl ció> i urrió n ta '.-i ir 'e 
ra a L irach A váz ^r, ce ca fie 
la pti ñera G - b >, 
S ^úi \ s cti i s p o-: ias 
C "Cn i j n U C: . O» 
DEL PALACIO DEy GUISA** 
110 HAY R E G E P C I O D 
Con moliuo de ser mañana sába 
do, la festiuidad de los Difuntos, 
no se celebrará en el palacio dé 
Guisa la acostumbrada recepción, 
en la que la serenísima señora du-
queta de Guisa, recibe a sus distin 
guidas (imistades. 
¿i a i < i Vi C Ó 
sui I , r i ( n L i F r , 
La?'0 • I'- tí - i il -c: n-\ñ !U 
B&'r aIiÍÍ :íg n ( h •if^ó Ben 
Muhani. i vú V . L gido en 
*i ml.sn ; ^ h por el señor 
Fordv, y • i -1 Í c t da 
nci: d Hospital le 1 . O i u 
ôj , donde p . r el peísonal fri 
uíta ivo de- guardia 'e fueron 
apreciadas diversas herid is de 
gi'nn iuaportaucia, a consecuen 
cía de las cuales el desgraciado 
in^gena, falleció raoment s d ŝ 
pues de iigresai - n ti b i éfiv.o 
«stableci niento. 
L^s autoridades han íníeive 
üio en este segundo accidente 
^2 nos proporcionó en su d * 
P î<ia el pasado mes de Octu 
bre* 
inlormaclún ¡ocal 
Después de asistir di sepelio 
de su respetable na tre (que en 
paz descanse) ha regiesado a 
Xauen, nuestro eslimado amigo 
don Eduardo Guerrero director 
de la Hospedería de Turismo en 
la capital del Ajmás, quien por 
tan triste desqai cía ha recibí-
do en nuestra población nume 
rosas manifestdciones de pé-
same. 
Marchó a Ceuta acompañado 
de sus bellas hijas, ¡a distingui-
da esposa (/e/ comandante Juez 
Permanente don Domingo Gar-
cía. 
En Alcázar pasaron ayer 
unas horas nuestro estimado 
amigo y notable abogado don 
José de Reyes, y el administra-




De la mencionada población 
y para asuntos del servicio pa-
¿o ¡a mañand de ayer entreno 
sotres el capitán del Grupo de 
Uegulures de Larache don An 
tomo Mendo¿d, quien por i.-, 
tarde regresó a ¡a insudoa<ida 
Dé Arcild saladffmos ayer en 
<sía u nuestro corresponsal en 
aquella ciuda i señor Kd t ry . 
Ayer se encont róbj mejoi de 
la i i iú 'sposiuon que ie retiene 
en cama el d rector de *EI Po 
putar* duü vhgaet Armario, al 
que ie aeseamos rápido resía-
ülecimiento. 
-rg Ha, Egipt ^T^ipoU'Tér g 
o Protectorado f ancés. 
Cruz Blanca del mérito mili 
tar 
Se concede ¡a Cruz B'a ica 
p nsíonadad 1 Méáto mi iv.r -.í 
C ^mand-^níe rl<» Ing?ri¿roí> do 
Fernande Peña. 
E l ascenso de los cabos 
Pub ica un decreto rnodific 
do 1̂ asenso de los cabos, que 
será por a?i igü^dsd. 
A la reserva 
P sa a si'uació" de reíe va 
î o-* ed d €i g^nér^l 'e brigada, 
•on E riqu Pa i <-
vi batal lón de Zapadores de 
Marruecos 
P^san des inados al bñta lon 
3e Zapadores de Marrueco- los 
^bos José Moralejo y Domir g 
fisp^da y los soldados Lucí 
Manzano y Germán Flores. 
E l cab.> A'onic Ga^cíd Ba r I 
p^sa destinado de Zapádores de i 
Marruecos a Z padores númcro 
cuatro. 
Tam ore': D miel G Ó T U Z y 
Francisco Fernández Jurad - y 
cornetas Guidermo Moreno, i . 
Zapadores de Marruecos a FÜ-
rrocarrilos número uno. 
n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a 
Sesión üe corles ^E ?CT T1' v d p o ec c d'r? i El barón de aioisi uiieiue a 
M ^ A ^ - A oí • forarj de o constitución. f»¡««Ki.*» 
Madrid. 3 l . - > as cinco • Presid. nI • . . 8106^8 
Libras , 36,20 
Francos . 48<45 
Liras 60,00 
Dolares 7'.')7 
Francos suizos 239,50 
Francos belgas 124(25 
Florines . . . . , 499 
Escudos • • 33,00 
ilOnCIAS MILITARES 
Los Beneficios de la exención 
de filas 
El «Disrio» publica un dec e 
o íey .«.obre los qu«: ped án acó 
^r:>e a los beneficios de exen 
ción de til «, figurando los es-
pañoles que i-esi lan en Eur pa, 
J O S E S E G U Í C O U G J S T 
F \ B R 1 C \ DE YESO E N E L PEÑOS DÉ^VELGZ 
C O N T R A I I S T A D E O B R A S 
Para p2 iiios Apartado, 39 
:-: Prolongación 
Aveniia de Sil i Alí Bu^aleb 
SS PACIUTAN PROYEC-
ToS Y PRESUPU iSTOS 
ALCAZARQUIVIR 
3 a c o ¡ ) B e n u a y á n 
C o n t r ü t t s t a j d e O b r a s 
BL a r a e h e 
B o m b i l l a F U S O 
Fá ric da:por la fabrica má: 
ta) ÍTD e* .Munvio y petenta 
• • e-? B^paña coa z ú-n ro 
71.094, y ^ n ¡o^ Estados Uni-
o n 1 ú iipro 1.185.819, Es 
la bombilla ideal por as j^üien 
s razones: 
1.° GabtJS de fluido mínimo. 
2 ° Luminosidad perfecta. 
3 ° Precio ínfimo de venta. 
ü e vierta en todas las casas 
de el triciddad de Tetuán y 
otras ciudades de la zona del 
Protectorado español y francés. 
Distribuido 1 general para Ma 
rrueeoí; E. Coriat, Nicolás S ri-
me, ón número 15 (Colchonería 
Am^rú an ), Tetuán. 
I n t e r v e n c i ó i r e o 
n a i d e L a r a c h e 
Hoja informativa correspon-
diente a l día 30 de octubre de 
1935 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de la Meja^nú Armada 
se efectuaron los servicios y re 
corridos por carr^tsras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios métiicos.—AvsistcH 
las en los di p^üserios y c n 
sultorios le esta rttgion; en Beni 
Uef consultorio, 40; en tara 
chi», dispensarlo 210; en A cázar 
dispensaáu, US; en B.1 i Gorfe 
u nsult rio, 28. 
Enseña» za.— Asistencias e 
las escuel as dependiente1) de 
ta región: 
LciMíhe.—Hispano Arab^ d 
niños, 91; Hispano /val)** 
niñ s lOGHi pano Israelita 281 
Grupo Esc. I ^ , 471; ürupo E 
colar B rrio N * vo, 142; Miguel 
ds; Cervantes, 96. 
Observaciones m e t ereoló^i 
cas.—Temperatura en B. Aró : 
máxima, 27; míBima, 15; y 
día, 21. 
Larache, de 30 octubreg de 
1935 
E l interventor regional 
1.— U a s 
menos veinte abre Id s e s i ó n 
el s e ñ o r Iba. 
Leida el acta anterior y 
aprobada el diputado s e ñ o r 
Ganzalez Ramos anuncia 
una . in terpe lac ión al u o -
bieniosob^e el paro obre-
ro. E l minis ro de la Gue-
r r a dá lectura a varios pro 
) ectos de ley. 
Se pone a d i s c u s i ó n un 
dictemen de la C o m i s i ó n de 
Guerra sobre la reorganiza 
c i ó n de la m o v i l i z a c i ó n mi-
} litar. 
L a impugna el Sr. Alon-
so R o d á g u e z que m a n i í i e s -
ta que con ar eg*o al dicta-
men se ponen al servicio 
del Ministerio de la G u e r r a 
medidas que nuaca tuvo es 
te Departamento. 
Se e x t r a ñ a de que se h a -
ble de m o v i l i z a c i ó n militar 
en tiempo de Paz. 
Le contesta e l ministro 
de la G u e r r a diciendo que 
el Gobierno no pretende 
que sus proyectos salgan 
por la benevolencia de las 
oposiciones. 
E l ministro de l a Guerra 
iice que no se tra'a de un 
le> lectora! y .1 p o ec o de re- ||g HjQjjj -
ma í-!a . - > 
T<Kf b'éa. d Presid^nr^ d? la 
República, hizo una exposición 
del estado ;'n que se pncuentra 
a política internacjon^l por lo 
qu? parece ser que se al p todo 
^eüijpo de1 conflicto europeo. 
Hizo también alusión el jefe 
del Estado B varios puntos del 
problema de Tánger. 
Llegada de Pomho a mgo 
Vigo 31.—En el vapor espa 
no! «H baña» ha Negado a este 
puerto el aviador español Juan 
I^naci < Porabc, quien fué leciH 
do por sus familiares y numero-
sas comisiones. 
Manfíesíó e) aviador que mar 
cr ará a S :n{3nder pdra trasla 
darse s guidamente a Madrid, 
donde dará cuenta al Gobierno 
de su raid y de los proyectos 
qu-: abriga sobre los que no hi-
zo manifestación alguna. 
las c o n m e í o n e s Italo 
m e a s 
Londres, 31. — L a s conver 
saciones entre Roma y Lon 
dres parece ser que han en 
irado en nna nueva fase de 
c o n c i l i a c i ó n . 
E u cuanto a la retirada 
proyecto de izquierda ni de i de las unida ies navales in 
derechas, sino de normas glesas del M e d i t e r r á n e o , se 
generales que e s t á n implan dice que estas medidas no 
tas en todos los paises. s erán tonudas t a n r á p i d a -
E l diputado s e ñ o r Bellize 
na solicita que m a ñ a n a no 
se celebre s e s i ó n y asi se 
acuerda. 
Prosigue el debate sobre 
los azúcares suspendiendo 
se a los pocos minutos para 
continuar el de Comunica-
ciones m a r í t i m a s 
E l s e ñ o r Soler Sojo elo-
gia la ley de 1909 diciendo 
que esta tenía tal pro tecc ión 
que salvaba lo s i t u a c i ó n na 
cional. 
ñ D e s p u é s de varias inter-
venciones se suspende e^te 
debate y se levanta la se-
s i ó n a las ocho y treinta. 
sonre la sesión da mailana 
Madrid, 31.—Los periodistas 
p eguntaron a! jefe del Gobier-
no qu/ ti raañ^m se celebraría 
sesió i de Cortas, contentando 
que o ignoraba, 
M i informador le dijo que el 
año anterior no se celebró, e lo 
que repuso el s ñor Chapaprie-
ta que si áví fu^ra t -ndrí i tiera-
e ded'ca'S/ d.v rsos asun 
t>squ co^id a de urgencia-
La amanado; del consejo 
Mad id, 31 -Como n a de 
itnpliación dv Consejo c-lebr/i-
do esia mañ n en el Pal ció 
N <ci ndl, se s. be que el jefe del 
Estodo alen»ó al Gobierno pera 
que este ejecute unj labor efi-
caz, diciendo qu l s Gobiernos 
oá^ distinguidos son a veces 
los que realizan una obra más 
elicient . 
También Se interesó por la 
meníe como se crete, debi-
do a que las c o a d i c í o n e s im 
puestas para ello, no han 
sido cumplidas. 
Los üaiianos pregaran uo 
m u ai cuartal general 
del negus 
A d d i s A b ¿ D a , 31 . - -Se t i e 
nen nolicias üe que ios ita-
l i jnos e s t á n preoarando 
un ataque a fondo sobre 
Masaiim, lugar donde el 
Negus tiene establecido su 
cuartel general, 
^ d l Negus marchará a su 
puesto de mando acompa 
nado de todos ios minis-
iros. 
Joan % M m Ferrero 
A b O G A D O 
El Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego, 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela 
« E W il ¡Mari üiíúüá» 
k t v u t a de dstudios Hispa» 
« nO'Marroqaies^ 
Delegado para el Protectorado y 
^euta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Tetuán 
Apartado 106, Ceuta 
7» 
O t a r i o " M a r r o q u í 
se lee ea el d(a en todo el Ma-
rruecos español y francés. 
Roma, 3 1 ,—S e asegura que 
el barón de Alo is i vuelve a 
Ginebra a fin de busc?r una 
s o l u c i ó n al conflicto italo 
e t íope con los representan 
tes ae ios d e m á s p a í s e s que 
forman parí¿ de la Socie-
dad de Naciones. 
fluisiníos en fuga 
Roma, 3 1 . — E l ejérc i to ita 
í iano de la Somalia, ha ve 
rificado un ataque contra 
grupos de abisinios a los 
que hizo huir, recogiendo 
once c a d á v e r e s que aban-
donaron en su fuga. 
Addis m i desmiente 
noticias 
Ajdis Abeba, 31.—Se des-
mienten las noticias lanzadas 
zadas desde Asmara por los ita 
aanos diciendo que los abisi-
nios hayan sido rechazados des 
pues de üu qiolenío combáte. 
También se desmiente que la 
iviación italiana haya destruí 
do xWakalem como también la 
fábrica de municiones abisiaia 
ya que no existen tales fábricas 
le municiones en todo el país, 
ios anismios envenenan 
las aguas 
Addis Abeba, 31.—Los abisi-
ni JS han envenenado las aguas 
de quince pozos en todo el fren 
te, en el que ios italianos prepa 
ran su próximo avance. 
Conlerencia en parís 
París, 31.—El jefe del gobier 
o s^ñor Lavai ha celebrad.J 
hoy una conferencia con los 
embajadores de Inglaterra y úe 
Italia. 
El día del anorrn 
San Sebastián, 31.—Hoy se 
ha ceiebraüo con extraordína 
ria brillantez en esa capital e 
día üei ahorro. 
Se han distribuido veinticua 
tro tíiuios de pensiones viiaií 
cías de una peseta diaria a otros 
tamos ancianos. 
Loi niños obsequiaron con 
ramos de fíores a los ancianos. 
Diputadu indispuesto 
Macirid, 31.—Ayér se sintió 
repentinamente indispuesto te-
Mendo que ser trasladado a su 
aomiáo el diputado de la Ceda 
señor Zaforteza. 
¿POR QUE NO APRENDE 
US TED JDIOMAS? ^Por un solo 
duro al mes, pueda usted saber: 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contrcras, i ." dere-
cha, num, 4; Plaza de España. 
»-«aten—Til IIUM i i ¡¿SSE '" " *<r^~ l i r l 
i i r m m freijiro Amor 
Análisis clínico. Medicina general 
Horas de consulta de 5 a 7 de ja tar-
de, en el piso alto del inmueble de la 
t ompa.da dei Lukus, antigua casa de 
Emilio Dhai, junto a la an.igua para-
da de autos «La Valenciana».= Alca-
Se traspasa un céntrico lo^al. 
en Tetuán. Informes en calza 
dos Euieka. re íuan- i 'áaj . 
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IrancBsa i,¡„ 
EI m w m t fiHüo de un denui en el Teetro Espeíla 
En nuestro primer coliseo, tu-
vo lugar el treinta del actual, el 
u y presentación de las bellí 
ñas y notables artistas Lolita 
1 líi, danzarina clásica españo 
lanía, canzonetista «criolla» 
inírnítabíe mtéiprete de tangos ar 
^v-illlilOS. 
La presentación de tan notabi-
lísimas artisias, estuvo a cargo del 
joven y >aladisimo charlista Dis 
cépolo, au.or del conocido tango 
titulado «Yira Yira» y que tan en 
b >ga estuvo por todos los ámbi 
tos de ia reninsula. 
1 iscépolOi con delicadeza ex-
qui i a, duigio al numeroso publi-
co qu'1 llenaba la i>ala? \ims pala-
bi ts de solutación sincera, dando 
una somera explicación de la ver-
dadera modalidad y significado 
dei «folkl re* criollo, dcshacien 
ao el equivoco en el que el públi-
co europeo se naild, respecto a la 
[lie aTgünys «desapren 
"i'do interpretar 
• ¡iur sus persona-
jes, ha( ¡meipretes legíti 
mos del ane argentino. 
La char a del insigne y simpáti-
co autor, fué salpicada de agude 
zas, que oieron mayor amenidad 
a su presentación. ¡Lástima que la 
galería no guardara un poquito de 
eso, que llaman... cortesía! por lo 
demás, el público en general, rin 
dioleel tnereciád uiouto de sus 
aplausos eniusiastis. 
Segi nente, hizo su apari-
'• ión ei . ia geiiLiiísima can 
- ictis , :• i íai id, iucicn 
do i/eriüoba «Juilette» y comopri 
.̂ er incro interpreió de modo 
. raviilps , un homenajeál gran 
. .o-.a Cariitc • _. rdel tuio sus 
, • pivdiiectoSj Uiuíádo «v^ues 
i Á\ , ; > a ^va ir.iefprctacion 
ULC ioJ^ e: ima ilamando so 
rnane.t» . lenctón oei púbii-
, P' • . «¿ii jt. . ÍUÚO. per ex 
presiVt sus iijanos encantado 
is, q\ii en su gesto daban al can-
r-», oda la tuerza pasional y senu-
IÍIÍ i de la taza. La voz de 
• p íte armorlio- n y bien 
. escuchada con reli 
te del públi-
co que aplaudió frenét;camente la 
actuación de la guapísima artista 
y del notable pianista que la acom 
pañaba. 
De Tania puede bien decirse, 
que representa el tango en sí mis 
mo; es, el mayor elogio que de es-
ta artista puede hacerse. 
A continuación, admiramos la 
belleza sevillana de Lolita Astolfi 
émula en su arte de la gran Pas-
tora Imperio, patentizando ante el 
público larachense, un arte exqui-
sito haciendo hablar a la danza 
castizamente española dándo a to 
da el calor expresivo con su ges 
to, ya altivo, ya picaresco, con to-
da la gallardía y la pasión uel al 
ma andaluza. Lolita Astolfi es Jes-
trella de primera magnitud en el 
firmamento de las «varietés», bn 
liando en sus oj s divinos, el her 
moso sol de Andalucía, e irradian 
do de su gentilísima figura todo 
el castici;.:'.o de la tierra sevilla 
na. t n su debut, fué admirada lo 
mismo por su belleza que por su 
inimitable arte, que el público sub 
rayó con el entusiasmo de sus 
aplausos. 
No podemos dejar de consig-
nar, el deliciosísimo número final 
en el que intervinieron las dos ar 
tlstas, interpretando unos motivos 
argentinos, que fueron aplaudidí-
simos por el numeroso pub ico 
que llenaba la Sala, sa-iendo satis 
fechís mos del espectáculo, siendo 
muestra inequívoca de elio, que 
naoie quería abandonar el asien 
to, pretendiendo admirar una Vez 
más, a las bellísimas y admirables 
ai tistéb. 
También admiramos i gran 
concertjsta de guitarra, que de ei 
tó ai público, con su arte hacien 
do vibrar y sentir el instrumento 
más maravilloso del mundo. 
Por nuestra parte, felicitamos a 
la Empresa del Teair t>paña por 
el acierto que ha tenido, al traer 
arpistas de la talla de Lolita stol 
fi y Tania, admirables cada una 
en su género. Para todos, empre 
sa, y aitiitas, nuestro mas smccro 
y efusivo aplauso. 
t i Duende DEL CASTILLO 
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R I S I I E» L A S H í i i E S L i S 
E n la negrura i r idea de la noche t r anqu i l a 
b a j é a l j a r d í n . . . 
— E s m e r a l d a - a z a b a c h e — c o n luz de triste plata 
y m i r é a l l á a l o lejos, entre los blancos á r b o l e s 
una rosa de luz, inmensa v bla a, 
sobre l a que temblaba du l emente 
u n o s c ú l o de a rgen to . . 
se d i r i a una per la l uminosa 
u n s u e f h blanco y pu ro , 
una b lancura v iva y sola 
en la nevada soledad enferma 
del parque s o l i i a á o , 
donde la verde sombra de l a noche 
f lo rec ía con luz de c la ro argento 
en u n a p r imavera oscura y ciara... 
Sobre el c a r b ó n noc tu rno , 
l l eno de pla ta en luz m i cuerpo r o j o , 
me e n c a m i n é a l ex i r emo de los á r b o l e s 
para coger l a r o ;a blanca y pura , 
¡y v i que era m cuerpo, que eras tú!. . . 
A m r a n C O H E N 
t e l e g i a f i c a 
s 
P E R I O D,I S M O f de los habitantes de Marruecos 
un iníeresaDie loneta fie 
i v i a n u f a c t u r a d e C u a d r o s 
TAL E R DE PINTURAS Y B \ R N R E S 
-o—o— 
S E D N P R E S U P U E S T O S - FÁfc lüDADÉS E N E L 
^ A Ü B E L O S T R A B J O - S 
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Calle Galán y García Hernáadf Z. LARACHE 
Hemos recibido el falleto titu-
lado «Del Marruecos Andaluz » 
cuyo autor, el notabilísimo escri-
tor y batallador periodista hispa-
no, director de «Vida Marroquí» 
Fermín Requena, ha tenido la 
gentileza de remitirnos. 
Hemos leído deteniaamenle di-
j h o folleto, e imparciaimenté, 
nos vamos a permitir enjuiciar, 
siquiera sea de un modo somero 
su obra, sin que nuestra opinión, 
implique en modo alguno, adu-
lac.ón al compañero, para el que 
guardamos tuaa clase de respeto 
y consideraciones, a las se que 
hace acreedor por su labor ne-
tamente españohsta. 
a Del Marruecos Andaluz» es un 
iolleto cuyas páginas pletóricas 
de argumeiitus Uicontroverlíbles, 
derivados dei estudio detenido de 
los textos de los distintos Trata-
dos, en ios que i^.paña ha estam-
pado su firma, pone de maniíies-
LO les errores crasísimos en los 
que han iacurrido ios estadistas 
hispanos ai tratar del problema 
marroquí. 
La escogida pluma de Requena 
aporta datos interesanlisi m o s, 
dejando traslucir una erudición 
nada común, y un proíundo co-
nocimiento del significado políti-
co que Marruecos tiene para Es-
paña. Haypárraíos en que la iro-
nía lina y sutil de su piuma, po-
ne de relieve honores inmereci-
dos, otorg idos a quiem-s han te-
nido una equivocada visión del 
verdadero signiíicado de Marrue-
cos en el porvenir de nuestra Pa-
tria. 
Pone de relieve el paralelismo 
de raza, y la geneología similar 
P . F . E s b e n s e n 
La marca m á s acreditada de leche condeisada 
Productos excelentes para a l i m e n t a c i ó n 
D ¿ venta en los" pr incipales establecimientos de 
u l l r a r a a r í n o s 
V a l k s o s : ;e 'Sen n . c í á ' i c o . — S e canjean e sque -
las po r preciosos regalos 
Depositario en Larache: 
A B R A M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
1 
con los de la bella región andalu 
za, diciendo que «Marruecos re-
presenta para Andalucía, el com 
pleinento hislóiico y geográlico 
de su civilización, de su cultura 
y de su propia existencia». 
Aporta datos históricos de la 
preponderancia árabe en la Pen-
ínsula y saca consecuencias lógi-
cas, que constituyen uu argumen 
to poderoso del derecho indiscu-
tible de España sobre Tánger con 
una exposición clara y taxativa, 
dando la voz de alerta, en e: 
preciso momento en que v a 
eumplirse el plazo legal del Tra-
tado lirmado por España, relati-
vo a esa ciudad de Marruecos. 
Aprovecha la oportunidad de de-
dicar unos párrafos a Gibraltar, 
con un alto espíritu patriótico, 
lanzando exclamaciones de ape-
sadumbrada admiración al maní 
testar que «os inconcebible eme 
en pleno siglo XX y con Sociedad 
de Naciones, se vean enseñas ex-
tranjeras enarboladas en trozos 
del propio territorio español». 
Dedica frases alusivas a «nues-
tra amiga Francia» que atenta 
tan solo a sus intereses, ha sabi-
do aprovecharse circunslanchil-
mente de la ceguera de nuestros 
estadistas, para esquilmarnos el 
territorio que por justicia y dere-
cho nos corresponde. 
En cuanto al íbndo del iolleto 
no puede ser más interesante, co 
mo puede verse respecto a su re-
dacción, tenemos que con lesa r 
que no somos nosotros lo sulicicn 
te maestros para estatuirnos en 
críticos, pero no Rejamos de reco 
nocer que el lenguaje que Reque-
na usa en su obra, es fácil, fluido 
y elegante. Su estilo conciso apro 
piado a la obra, y la presenta-
ción del iolleto irreprochable. 
«Del Marruecos Andaluz» e s 
una obrita que merece toda aten-
ción, y que recomendamos, por 
su máxima utilidad bibliográüca 
para los escritores hispano-ára-
pudiendo ligurar dignam§nle en-
tre las mejores obras de su ge-
nero. 
La dirección y Redacción de 
DIARIO MARROQUI rinde el Iri 
buto de su admiración profunda 
al compañero y notable escritor 
por su labor españolista y patrió-
tica, expuesta en las páginas de 
su folleto «Del Marruecos Anda-
luz». 
Madrid , 31.—Don Alejandro 
Lerroux, hablando con los infor 
madores, les manifestó que no era 
cierto lo dicho y publicado por al-
gunos periódicos de que se iba a 
trasladar a un balneario de Por-
tugal, 
En cuanto a la sesión de Cor-
tes última c|ijo que si él hubiese 
estado, habrían visto como halla 
ba, con mas violencia que lo hizo 
el señor Pérez Madrigal. 
Terminó diciendo el se ñor Le 
rrox que en cuanto a los rumores 
circulados sobre la jefatura del 
partido radical, que por ahora no 
había mas iefe que él y que en 
cuanto al señor Alba lo hubiese si 
do durante su ausencia. 
La o M G l o n \ m m m 
Madrid, 31.—Esta tarde se re 
unió la comisión in erministeria 
que estudia el proyecto sobre or 
denación ferroviaria. 
fina ¡ j r e p . J s i i dei s e ü r 
carácter m \ \ i \ " 
[París, 31.—Han 
madoslos diez y n u ^ ; ^ 
(le carácter militar v « rtl« 
la 1 
ment 
firma del Preside ni 
blica. 
En uno de ellos se 
ciones graves a to 
propaladores de noticias 
dan a perjudicar 
oldados. 
Otro decreto mantiene 
'l.ez por ciento a benenci, J 
-^ado en las industrias. mil | 




tigos severísinios a los 
pieven 
espías. 
I Í W 8 
M< id, 31.—El diputado de la 
ESqü.eiia señor Mangane visitó al 
señor Alba para solicitar fecha a 
nn de hacer una proposición a la 
Cámara" sobie elaceiíe. 
El señor Alba le ha indicado 
que el próximo mar es puede ha 
cer tal proposición. 
a o c e t i \m i r a n í s 
liailaüas 
Roma, 31. —Un nuevo comuni 
cado facilitado esia mañana por d 
mi¡üstro de propaganda y preñ$h 
dice qte las fuerzan italianas pro 
sihuen su avance en dirección al 
Tigré. 
Dice también el mismo comuni-
cado que el enemigo se agrupa en 
número de cien mil al mando del 
de un ras. y que otro número igual 
marcha en dirección al oeste de 
Macolle, al mando de otro ras. 
Se reane si m i l i u ios 
i 
Praga, 31.-EI presidente del 
consejo ha sometido al deb l>e. 
pública, la modilicación m 
rial, que será aprobada sieiiipl 
que aquella no sea muy exteJ 
os i m m \ m u m 
lien 
R o m a, 31.—Un comunic: 
italiano dice que las tropasic 
genas de Italia se han apoderai 
de un Tuerte abisinio tras una 
cha ligera, capturándose i 
bien algun'.̂ s prisioneros. 




Lisboa, 31.—El gobierno, 
ivlcncia a las saaciones a aplil 
a Italia, ha hecho saber que qj 
da ¡jrohibida la exportación i 
armas y municiones, así come 
aperlura de créditos a Italia. 
«Su ú n i c o p e c a d o » 
Hoy se estrena en e1 Teatro 
España esta interesante produc 
ción de Los Artistas Asociados, 
totalmente hablada en español. 
Un palpitante documento de 
universal interés de terrífica 
e m o c i ó n , intensamente ve^i 
dico. 
Los famosos artistas Ronald 
Colman y Kay Francis son los 
principales intérpretes. 
Mañana ta gran producción 
de Selecciones Capitolio «Casa 
nova* o el guiante aventurero 
en español. 
¿ i-
Ginebra, 3l.—Precediecdo a la 
reunión del Comité de sanciones; 
el de los diez y ocho se ha reunido 
esta mañana, examinando las res 
puestas de los gobiernos extranje 
ros en relación a las proposiciones 
hechas por el Comité de coordina-
ción. 
Mañana volverá a reunirse es 
te comité con el fin de seguir exa 
minando las respuestas de trasgo 
biernos que se espetan llegue esta 
misma tarde. 
EL ACCIDENTA D- 4y{| 
jdsdíi es «lelo ce iü í f 
je ese i m m w s" & 
tilado 
En la mañana de ayer octti 
un sensible .iccidense en el vie| 
cementerio e ia carretera de í| 
dor, ya clausurado, y que s< 
cuentra a gran altura por 
de la costa. 
Según nuestras noticia?, » 
jer del conserje del rr.enciow 
cementerio don juan Ro l r | 
tuvo la desgracia de perder ñ 
caer rodando por el acanti 
hasta la playa. 
Rápidamente acudieron 
personas y su esposo, los 01 
perdida de tiempo tras ^ 
la infortunada miiJ /̂'LÍ 
de la Cruz Roja donde 
carnada. inrlt0 
Ignoramos de moni nto 
porTanciade las lesión^ ^ 
fre deseándole un rapizo » 
cimiento a mismo tiempo,^ 
mentamos vivamente ei 
C o m e r c l a n C e s , ! C o n s u m i d o r e s , 
A d h e r i r s e a ^ 
X * " J d T O I 
1 T til1' 
La nueva fó rd iu l a ^e publ ic idad p ^ a la P ' 
La garantía de la Casa de los cupone3 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
eedor o Estos cupones pueden carnearse en . ^ ^ L ^ z ^LAiMCHe 
L'ETOILÉ, Calle Galán y García Hernández. ^ ^ 
Visite"nuestros Almacenes y se convencerá de las ¡excelen 
los cupones L'ETOILE 
